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In 1658 het Jan van Riebeeck die eerste plakkaat uitgevaardig
wat daarop gemik was om die beperkte inheemse bosse aan die
Kaap te beskerm. Sedertdien het meer as drie eeue verloop
waartydens 'n omvangryke bosbeleid in Suid-Afrika tot stand
gekom het.
Met die uitsondering van enkele beknopte artikels deur senior
beamptes van die Departement van Bosbou (onder andere: O'Connor
I
1938, Malherbe 1968, Ackerman 1969 en Sonntag 1973) is tot op
hede nog geen volledige studie van die nasiona1e bosbe1eid in
Suid-Afrika onderneem nie. In teenstelling hiermee het ver-
skeie omvattende pUb1ikasies wat uitsluit1ik oor nasiona1e
bosbe1eid handel, reeds in die Verenigde State en Europa ver-
skyn (bv. Troup 1938, FAO. 1953, Greeley 1953, Dana 1956,
Worrell 1970 en Clawson 1975.)
Na meer as 300 jaar van ontwikkeling is die tyd sekerlik nou
gelee om aIle aspekte van die nasionale bosbeleid in Suid-Afrika
te ondersoek. In die studie wat hier aangebied word, is daar
dUs gepoog om aspekte soos die ontwikkeling-, bepaling- en
uitvoering van die nasiona1e bosbeleid te bestudeer.
Die in1igting, hU1p en aanmoediging wat van ta11e persone en
instansies ontvang is, het dit moont1ik gemaak om hierdie studie
uit te voer en word met dank erken.
'n Woord van besondere dank aan my twee eksaminatore,
professor A. van Laar en mnr. K. von Gadow, onder wie se
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1. DIE AARD EN ONTSTAAN VAN NASIONALE BOSBELEID
Nasionale bosbeleid is 'n welbekende term wat dikwels deur
politieke ampsbekleders of beamptes gebruik word en bosbeleid
is bekend by bykans elke student in bosbou, aangesien dit
as 'n studieveld in die meeste bosboukursusse gevind word.
In die nasionale sowel as internasionale politieke arena
is die term beleid 'n sleutelwoord. Dit sou dus verwag
kon word dat daar duidelikheid bestaan oor die betekenis
van so 'n veelgebruikte term. Dit is egter nie die geval
nie, want die term beleid word in die literatuur deur 'n
magdom definisies beskryf, wat dikwels in betekenis
verskil.
1.1 Status van nasionale bosbeleid
Voordat oorgegaan kan word na 'n studie van nasionale
bosbeleid is dit nodig om eers duidelikheid te kry oor
die betekenis van terme soos beleid, bosbeleid en
nasionale bosbeleid.
1. 1. 1 Bel eid
'n Baie beknopte definisie uit die woordeboek van Webster
word aangehaal deur Worrell (1970, p. 2), Clawson (1974,
p. 9) en Dana (1956, p. vii) naamlik, dat beleid 'n
bepaalde. uitgekose optrede of metode is, wat gevolg word
deur 'n regering, 'n instelling, 'n groep of 'n individu.
Hierdie definisie is onvolledig in soverre dat daar nie
aangedui word, waarom die uitgekose optrede of metode
gevolg word nie. In hierdie opsig is die definisie wat
2aangehaal word deur Dana (1973, p. 159) en Ellefson et al
(1977, p. 523) meer aanvaarbaar, naamlik dat beleid 'n
gedragslyn is, wat uitgekies is deur groepe of individue
ten einde 'n verlanade doel te bereik. Hierdie vertolking
van beleid word ook ondersteun deur Osmaston (1968, p. 27)
en de Villiers (1975, p. 19). Volgens albei hierdie
skrywers is dit nodig dat onderskei word tussen die doel
en die beleid van 'n onderneming. Hulle beskryf beleid
as die optrede om die doel te verwesenlik en noem dat
beleid slegs bepaal kan word, nadat daar reeds besluit
is op die doel van die onderneming.
Johnston et al. (1967, p. 23) verskil van bostaande
vertolking van die term beleid. Hy gebruik die term,
asof beleid op sigself die doel van 'n onderneming is
en dus nie die gedragslyn verteenwoordig wat gevolg
moet word, ten einde die doel te bereik nie. Hierdie
siening word in bree trekke ondersteun deur von Gadow
(1978, p. 18) wat bevind dat die beleid van 'n onderneming
nie uit 'n enkele doel bestaan nie, maar uit 'n aantal
doelwitte. Hy vind dUs regverdiging vir die stelling dat
beleid basies dieselfde betekenis het as 'n doelwitstelsel.
Malherbe (1968, p. 5) ondersteun ook hierdie siening van
beleid. Hy beskryf in sy pUblikasie die hoofdoel van die
Regering ten opsigte van bosbou en vervolg dan deur te sl
dat die woord hoofdoel, vervang kan word met die woord
beleid, asof die twee woorde sinoniem sou wees. In
dieselfde pUblikasie gee hy egter 'n definisie van beleid,
wat hierdie eerste stelling van hom weerspreek. Hy definieer
beleid, naamlik as die bepaalde patroon waarvolgens uit-

















































































































































































































